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 ABSTRAK, kegiatan berwisata murah bisa menjadi pilihan saat ini dan cukup diminati 
apalagi didukung dengan kondisi perekonomian internasional paska krisis. 
TUJUAN PENELITIAN, dapat memberi informasi  kepada para wisatawan asing  
yang ingin berkunjung ke Jakarta  namun dengan dana yang terbatas. Serta memberi 
keingin tahuan yang kuat melalui foto-foto yang telah ditampilkan pada buku. 
METODE PENELITIAN, ialah melalui pengamatan melalui wawancara pihak-pihak 
terkait seperti wisatawan asing, pendiri dan pencetus penginapan murah di Jakarta, serta  
literatur-literatur pendukung informasi lainnya.  
HASIL YANG DICAPAI, Data pendukung berupa foto-foto yang diambil pada lokasi 
yang dibahas dalam buku ini yang mampu memberi gambaran informasi mengenai 
menarik dan penuh petualangannya berwisata murah di Jakarta walaupun dengan dana 
yang terbatas.  
SIMPULAN, buku yang bisa menjadi referensi bagi para backpacker untuk  
KATA KUNCI, Jakarta, Low cost, traveling, 
 
 
